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Tal vez usted en algún período de su formación recibió nociones ele
mentales de metodología de la investigación, cuya importancia de pronto
no valoró en su momento, o no les encontró aplicabilidad concreta en su
desempeño profesional. Esto se debió posiblemente al carácter eminentemente
teórico de estos cursos, al sentido memonstico de los programas académicos
de formación o a! sentido "empirista" o de carácter rutinario con que fre
cuentemente se valora el trabajo administrativo y de supervisión en todos
los niveles. Por otro lado, es bien conocida la actitud que prevalece en muchos
medios de considerar lo teórico como algo "académico", como una tarea que
ejecutan personas muy especializadas, y cuyos resultados poco tienen que
ver con la marcha cotidiana de las instituciones.
Pero a su vez cada día es más claro y notorio el reconocimiento de que
el desarrollo educativo, en todos sus niveles, es un proceso técnico complejo
que necesita apoyarse o fundamentarse en la investigación científica. Las
decisiones, grandes y pequeñas, no pueden ser objeto del azar, la rutina, el
simple sentido común o el buen "olfato" del administrador; tienen que ser
el resultado del análisis de la realidad, de las situaciones que se dan, de los
efectos previsibles, de la evaluación de las experiencias, etc. Es decir, deben
basarse, en alguna medida, en la aplicación del método científico.
Ahora bien, la aplicación de la investigación en el área social, especial
mente en el campo educativo, es un fenómeno relativamente reciente.
Cada vez más aumenta la importancia que se le da a la investigación
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de los procesos educativos para utilizarsusresultados en latomadedecisiones,
y cada día es mayor el interés de los educadores y administradores por ac
tualizarse en diversos aspectos, entre ellos en los métodos de investigación
científica aplicada a la educación. No obstante, el hecho de ser reciente esta
tendencia, y debido a que gran parte de los enfoques han provenido de
otras disciplinas como la sociología o de países desarrollados, los esfuerzos
de investigación se han concentrado en círculos académicos universitarios
limitados o en centros de investigación especializados, sin permeabilizar el
conjunto del sistema educativo.
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OBJETIVOS
En términos generales, esta unidad pretende proporcionar a los adminis
tradores y supervisores de la educación en el nivel local, los conceptos teóricos
y metodológicos elementales que fundamentan la investigación científica
aplicada a la educación. Más específicamente como resultado de esta unidad,
se espera que el administrador y el supervisor de la educación esté capacitado
p,ra:
• Desarrollar una actitud positiva hacia la investigación cientí
fica, sea realizándola, promoviéndola o usándola.
• Explicar y asumir la investigación científica como un medio
de conocer científicamente la realidad educativa en la cual
actúa.
• Identificar los principales campos de investigación que se
pueden asumir en educación, en función y al servicio de la
administración y supervisión de la misma.
I. ACTITUDES HACIA LA INVESTIGACIÓN
Uno de los aspectos más elementales a tener en cuenta cuando se aborda
la temática de la investigación científica en sus aplicaciones al quehacer
educativo cotidiano de quien administra o supervisa la educación en cualquiera
de sus niveles, es la actitud favorable o desfavorable que se tenga hacia la
investigación. Veamos un poco en detalle esta situación.
A. Actitud de Indiferencia:
Generalmente esta situación se deriva de vacíos dejados en la for
mación previa (a nivel secundario-normalista y/o superior-universitario). En
este caso quien ejerce las funciones de administración y supervisión cree
que para el desempeño de estas tareas le basta limitarse a aplicar unas leyes,
normas y procedimientos que le fijan desde arriba (reglamentos, decretos,
resoluciones, programas, etc.). Se supone que las situaciones son maso menos
¡guales en todos los lugares y circunstancias, y que basta con tener "autori
dad" y a veces un poco de pericia en las situaciones excepcionales.
En estas condiciones, administrar supervisar la educación es un
proceso más o menos rutinario, que deja poco margen al cambio y la innova
ción; en este proceso el agente educativo de base administrador, supervisor
y docente, es una pieza más de una máquina compleja, que solo "ejecuta"
en forma cuasi-mecánica las órdenes impartidas desde arriba.
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Tal vez esta actitud y concepción del papel de la administración y su
pervisión de la educación en los niveles intermedios y de base explique, en
parte, la poca capacidad de nuestros sistemas educativos para renovarse y
actualizarse. También ello explica esa percepción más o menos generalizada
que se tiene del administrador y supervisor como personas anquilosadas,*
aferradas a la letra (y rio al espíritu) de ¡as normas; maso menos formalistas
o ceñidas a los ritos burocráticos, pero con escasa influencia directa en los
procesos pedagógicos, en la renovación de los contenidos y métodos, y en la
apertura hacia nuevas alternativas educativas.
B. Actitud Reverencial:
En este caso se acepta el valor académico de la investigación por
considerarla un oficio específico de personas especialmente dotadas y capa
citadas para ella. Los objetos, métodos y resultados de este esfuerzo investi-
gativo parecen no convernir directamente al agente educativo "de campo".
Esta actitud proviene también de vacíos o deficiencias en la formación previa
del administrador y/o supervisor; pero también tienen mucho que ver en ella
ei esquematismo metodológico y el formalismo con que se ha abordado, en
muchos casos, la investigación. Pareciera que el carácter de "científico" de
las cosas, de las decisiones y de los procesos, fuera algo que está más allá
del alcance del común de los seres racionales aún de aquellos que cumplen
funciones de cierta complejidad.
* Anquilosados: Personas de pensamiento rígido, ceñido a tas normas.
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Esta visión de la investigación afortunadamente es cada vez más com
batida y desvirtuada, sin negar el valor científico de quienes asumen
la tarea investigadora como un ejercicio profesional, como una práctica social,
como un oficio. Esta labor especializada se ubica en los centros de investi
gación y cumple una función importante al proveer criterios e información
para identificar y medir problemas, para esclarecer la toma de decisiones,
para evaluar el resultado e impacto de programas y/o proyectos importantes.
C. Actitud de Desconfianza y/o Rechazo:
Esta actitud se deriva también de vacíos en la formación previa
y, por consiguiente, de ignorancia sobre los alcances y el valor práctico de
la investigación. Pero esta actitud también se puede atribuir, en algunos
casos, a concepciones erróneas de la administración y la supervisión, al
entenderlas como un arte, un simple producto de la experiencia o de habili
dades personales innatas. Al administrador, según esta concepción, le basta
tener cierto sentido común especial, ser un "Baquiano"* en la materia, y
tener cierta astucia para actuar en situaciones complejas. En este caso, se
suele considerar la investigación como algo teórico, contrapuesto a la realidad,
como especulación frente a la acción, como un ejercicio estéril relativa
mente costoso. Esta visión eminentemente pragmatista de las adminis
tración y ríe la supervisión se deriva, en no pocos casos, de los sofismas del
cientifismo, que a veces acompañan a la investigación, y en la dicotomía o
contradicción que erróneamente se establece °ntre teoría y práctica y entre
reflexión y acción.
* Baquiano: Granconocedor de un tema o área, gracias a una larga experiencia en el mismo.
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En consecuencia, si aceptamos que la administración y la supervisión
de la educación son realidades complejas que requieren ser tratadas y ana
lizadas con criterio científico, y que la investigación es algo inherente a la
labor humana frente a hechos o fenómenos de cierta complejidad, iremos
creando y formando una actitud más positiva y realista frente a la investiga
ción, aplicada al conocimiento y solución de los problemas educativos del
medio en que actuamos.
Experiencia de Reflexión:
Deténgase un momento y trate de recordar cuál es la actitud que usted
asume en el ejercicio de sus funciones frente a la solución de los problemas:
•
•
¿Actúa exclusivamente tratando de aplicar las normas, regla
mentos y programas que le mandan desde arriba?
¿Procede basándose solamente en su experiencia, en su sentido
práctico, en sus habilidades innatas?
¿Frecuentemente, o en algunos casos, las decisiones mayores
las toma apoyado en un análisis cuidadoso de la situación o
problema de las implicaciones posteriores de una decisión, de
la evaluación de otras experiencias, etc. ?
• ¿Cree usted que, como producto de su acción directa, los
asuntos educativos en su área de acción han mejorado signi
ficativamente? ¿En qué aspectos concretos?
II. EL CONOCIMIENTO
Y EL MÉTODO CIENTÍFICO
Si nos detenemos por un momento a analizar lo que ocurre a
nuestro alrededor, posiblemente pasaremos de una actitud pasivao indiferente
a una actitud de interrogación y/o análisis de lo que nos rodea o de lo que
sabemos.
Por ejemplo, si comparamos nuestra forma de vida de hoy con la
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de nuestros abuelos o bisabuelos, encontraremos grandes contrastes en menos
de un siglo: recorremos en avión en media hora lo que hace 100 años a lomo
de muía lo hacían nuestros antepasados en un mes; la voz y la imagen la
captamos a miles de kilómetros en un instante, gracias al teléfono y a la
T.V.; en una sola de nuestras ciudades circulan hoy más vehículos motori
zados que en todo el mundo a principios de este siglo; un antibiótico (en
cápsula o inyección) detiene una enfermedad o infección que hace un siglo
era mortal, etc. etc.
Si nos detenemos a pensar en las muchas cosas que conocemos aconte
cimientos históricos, leyes científicas, instrumentos de trabajo sencillos co
mo una máquina eléctrica de cortar, o altamente complejos como el compu
tador, etc., lo que al principio nos podía parecer natural y simple, se vuelve
complejo; esta complejidad la podemos apreciar más claramente cuando nos
adentramos en un análisis de todo esto, a través de preguntas como éstas:
¿Es verdad todo eso que sabemos, aquello que vemos, vimos
o sentimos?
¿Cómo hemos llegado al conocimiento de todo ello?
¿Qué importancia o valor tienen todas esas cosas para el ser
humano?
• ¿Hasta dónde o hacia dónde seguirá progresando el ser hu
mano en esta carrera de avances científicos y de nuevos des
cubrimientos?
Todo ello nos induce a reflexionar sobre cómo llega el hombre al cono
cimiento de un hecho o de un objeto; es decir, sobre el proceso del conoci
miento humano, las motivaciones y circunstancias que lo impulsan a conocer
el mundo que lo rodea, a interpretarlo y transformarlo para sobrevivir y vivir
cada vez mejor. Indagar ésto es adentrarse en la historia y en elanálisis mismo
del ser humano, en las distintas etapas de su evolución y en las grandes
dimensiones de su existencia.
El hombre puede aproximarse a un mismo hecho o fenómeno bajo
distintas formas y motivaciones. Un ejemplo de ello pueden ser las-distintas
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posibilidades con queel ser humano actúa frente aunpaisaje: podrá extasiarse
frente a él, movido por la emoción estética que le produce, podrá tratar de
interpretarlo como un escenario de la creación divina, podrá captarlo con
mente fría para analizar sus componentes minerales y vegetales, podrá tomar
lo como partedeunconjuntogeográficoogeopolítico,yasísucesivamente. Es
decir, hay distintas formas y procedimientos de conocer la realidad, de obser
var y analizar un objeto o un hecho. En forma muy esquemática, podemos
establecer tres grandes vías por las que se llega más comúnmente al conoci
miento de una realidad:
A. El Sentido Común o Conocimiento Empírico.
Este se basa en la observación simple y en la repetición de actos en
forma sucesiva y similar. Es el conocimiento pragmático que desarrolla el
común de las personas.
B. El Pensamiento Mágico.
Se basa en la aceptación de hechos no conocidos, y/o en la explica
ción de tales hechos y de las cosas como fenómenos que están más allá de la
naturaleza y del conocimiento humano.
C. El Método Científico.
Se basaen la observación sistemática de la realidad, en su medición,
en el análisis de sus propiedades y características, en la elaboración de hipó
tesis de interpretación y su comprobación, en la formulación de alternativas
de acción o respuestas.
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A través de este método el ser humano llega a elaborar o producir
Ciencia. A medida que la humanidad avanza —en el tiempo y en el espacio -
produce más conocimientos, más ciencia acerca del mundo que nos rodea. Con
el correr de los siglos el ser humano ha acumulado nuevos conocimientos que,
a su vez, dan origen a otros nuevos. A medida que la labor científica se mejora
en organización, y se amplía, la ciencia y su aplicación a la tecnología dan lugar
a hazañas como el descubrimiento de la ley de la gravedad, el descubrimiento
de la electricidad, de la telefonía, la penicilina, la energía atómica, la aero
náutica espacial, el computador, etc. Es decir, la labor científica esun proceso
acumulativo de la historia humana. Pero cada época de la historia demarca
con sus valores, necesidades e ¡deas, algunas características de los conocimien
tos que se producen. La labor científica es pues, un producto histórico.
Además la ciencia refleja las condiciones sociales, políticas y económicas de
cada momento. Es, en cierta medida, un producto de estas condiciones. No
simples actos aislados o labor de entes aislados. Es una práctica social, o sea,
una labor hecha por investigadores científicos enmarcados en una realidad
social.
Ahora bien, ¿en qué se diferencia el conocimiento científico del conoci
miento mágico y del conocimiento vulgar o empírico?. Entre los elementos
que caracterizan al método científico, podemos mencionar los siguientes.
Con lleva la búsqueda, de un conocimiento que
concuerde con la realidad, que lo describa o explique tal cual es, y no como
se desea que sea. Ser objetivo es tratar de encontrar la realidad estudiada,
elaborando proposiciones que la reflejen. Lo contratio es subjetividad, ideas
que nacen del prejuicio, de la costumbre o de la tradición, simples opiniones
o impresiones. Esto quieredecir que, desde el punto de vista científico, todo
lo que se afirma puede ser comprobado o verificado en la realidad.
En el ejercicio de funciones administrativas y/o docentes se puede
correr el riesgo de subjetividad,cuando se actúa por tradición, por prejuicios,
intereses, cargasemocionales, hábitos heredados. Lo contrario noquieredecir
que la ciencia sea totalmente objetiva: tiende a ser objetiva.
Quiere decir que los conocimientos obtenidos son
producto de conceptos, juicios y razonamientos, y no son sensaciones, imá
genes o impresiones. Las ideas y conceptos interaccionan en forma coherente
y lógica, evitando contradicciones internas, ambigüedades y confusiones que
la lógica enseña a superar.
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3. Sistematicidad: Quiere decir que la labor del científico es
organizada en sus búsquedas y resultados, y que se preocupa por construir
sistemas de ¡deas organizadas racionalmente, procurando incorporar los
conocimientos parciales en totalidades cada vez más amplias.
4. Generalización: La ciencia se interesa por lograr que todo
conocimiento parcial tienda a facilitar una comprensión de mayor alcance".
Es decir, el objeto de la ciencia es llegar a la proposición de enunciados gene
rales, vale decir, de leyes.
5. Falibilidad: Siendo la ciencia un producto del hombre, tiene
consecuentemente un valor relativo; puede equivocarse y contener errores.
Este reconocimiento de las limitaciones del trabajo científico es lo que jus
tamente hace avanzar la ciencia derrumbando teorías cuando se comprueba
que no son ciertas o que lo son parcialmente . Esto es lo que renueva el
conocimiento y hace progresar la ciencia. Esto quiere decir que toda teoría,
ley o afirmación está sujeta a revisión, para hacerla más objetiva, racional,
sistemática y general. Cuando la ciencia no reconoce esta relatividad del
conocimiento, se vuelve dogma.
Con base en estas condiciones, es posible construir la ciencia. Ahora
bien, dada la gran variedad de situaciones o hechos y fenómenos que nos
rodean, tan variados y polifacéticos y considerando que cada uno de ellos
implica el empleo de un método y de técnicas diferentes para estudiarlo,
la ciencia se ha dividido en varios campos según los objetos que estudia.
Desde la antigüedad hasta nuestros días se han dado distintas clasificaciones
de las ciencias. Podríamos decir, en términos genéricos, que hay dos tipos
de ciencia.
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a Las formales, que se ocupan de objetos ideales y en las que se opera
deductivamente: las matemáticas, la lógica.
b. Las prácticas, que se apoyan en objetos y sujetos materiales y so
ciales: las ciencias naturales y sociales.
Al interior de cada una de ellas el objeto o sujeto y el método son di
ferentes, aunque algunos permanecen y de hecho deben concurrir al aná
lisis de fenómenos diversos, como el medio ambiente.
También hay quienes clasifican las ciencias por el interés que predomina
en su búsqueda. Así se habla de ciencias puras cuando el objetivo es conocer
las leyes generales de los fenómenos, al margen de la aplicación que se les
pueda dar. En cambio las ciencias aplicadas se orientan a una aplicación con
creta, en función de necesidades o intereses específicos. De hecho hoy día
esta separación es casi innecesaria. Casi todas las ciencias pretenden buscar,








En la columna de la izquierda se encuentran las características del mé
todo científico. Coloque en el paréntesis frente a cada una, la letra de
la afirmación que le corresponda.
a. Descripción de las características reales
de un fenómeno.
b. Aleja a la ciencia de los sentimientos
c. Agrupación de los conocimientos en
totalidades amplias.
d. Formulación de leyes.
e. Revisión y renovación constante de
teorías.
¿Cree haber acertado en sus respuestas?. Veri






íquelo con las que no-
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R ESPUESTAS
1. Su respuesta es acertada si conceptual mente coincide con dos de las
siguientes.
a. En el conocimiento empírico la observación es simple, sin ningún
orden preconcebido; en el conocimiento científico es sistemática,
organizada, planeada.
b. El empirismo repite los actos de manera sucesiva y similar. La cien
cia elabora hipótesis y las comprueba.
c. El empirismo desarrolla los conocimientos sobre la vida cotidiana.
La ciencia los desarrolla sobre hechos de la vida diaria pero planeados
y observados detalladamente.
d. El pensamiento empírico no organiza sistemáticamente los conocí







Si sus respuestas fueron correctas, continúe estudiando la cartilla.
En caso contrario, repase los temas en los cuales tuvo dificultad.
HISTORIA (PSICOLOGÍA
(ECONOMÍA ) ^.í EDUCACIÓN!
III. LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Y LA EDUCACIÓN
La pregunta obvia de entrada es: ¿En qué medida el método científico
se puede aplicar al estudio de los aspectos educativos?. Para responder a
esta pregunta, podría uno plantearse antes otra pregunta: ¿La educación es
realmente una ciencia?. ¿Qué sentido tiene esa expresión generalizada, espe
cialmente en las universidades, de "ciencias de la educación"?
Siendo la educación una práctica social, un hecho, un proceso, un deter
minado tipo de institución por la cual atravesamos la mayor parte de los
seres humanos -excepto quienes han permanecido al margen de ella y quedan
analfabetas, — indudablemente debe entenderse en sentido amplio como una
ciencia.
Pero más que una ciencia con márgenes estrictos, con un método propio
—como ocurre en otras ciencias formales y prácticas— la educación es un
campo en donde convergen varias ciencias: la psicología, la filosofía, la
sociología, la antropología, la economía, la administración, etc., según sean
los aspectos del fenómeno educativo que se analicen: el proceso de aprendi
zaje, los contenidos y métodos que se utilizan, los determinantes sociales.
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filosóficos y culturales del proceso educativo, la problemática de la gestión
y financiamiento del servicio educativo, la articulación con las políticas del
desarrollo general de una sociedad dada. Esta incursión o confluencia de
varias ciencias en la educación, la hace más compleja y dificulta la determina
ción precisa de su objeto propio y específico. En sentido más restringido,
se suele enfatizar como el objeto más directo de la pedagogía todo cuanto
está más estrechamente vinculado al proceso enseñanza - aprendizaje: qué
y cómo aprender en un contexto determinado.
Hasta fecha reciente la pedagogía enfatizaba más las formas de aprender
y en menor grado los valores que se transmitían a través del proceso educativo.
Hoy se la considera como parte de un espectro más amplio que incluye los
mecanismos del aprendizaje, los factores y fines que determinan este apren
dizaje, las características socioeconómicas, culturales y políticas que facili
tan o limitan el acceso y permanencia en cada uno de los niveles de enseñan
za, el impacto social y económico de la persona "educada", los costos de
la enseñanza, los instrumentos y medios del aprendizaje (incluyendo el
maestro y la incorporación de la tecnología), los procesos de gestión para
atender eficientemente la prestación de un servicio tan amplio, etc.
Los avances en otras ciencias han hecho aportes importantes a la peda
gogía y han ayudado a echar por tierra teorías pedagógicas que se creían
inconmovibles. Algunos ejemplos como aquellos de que "la letra con sangre
entra", que frente al aprendizaje todos los alumnos aprenden lo mismo en
el mismo período de tiempo, que la única o principal fuente de aprendizaje
es el maestro, que la memorización está por encima del razonamiento, etc.,
muestran hasta dónde se han logrado avances importantes y se han abierto
grandes horizontes para seguir investigando, experimentando e innovando.
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Tal vez ningún otro campo de la actividad humana como la educación,
ofrezca un espectro tan amplio de posibilidades de investigación y experi
mentación. Pero ésta no es una labor circunscrita o delimitada sólo para
quienes se consideran competentes, técnica e institucionalmente, para
investigar.
A lo anterior hay que agregar que,hasta fechas recientes, se daba como
aceptado que quienes programaban, organizaban, tomaban decisiones, super
visaban y ejecutaban todo el proceso educativo eran los organismos o depen
dencias centrales, generalmente del Ministerio de Educación; los niveles
intermedios, regionales, o de base, locales e institucionales, solo tenían las
responsabilidades restringidas de ejecutar y controlar lo que se ordenaba y
programaba desde arriba. Pero cada día es más fuerte la tendencia a conferir
mayor autoridad y poder técnico y operativo a los organismos regionales y
locales, para orientar más apropiadamente el desarrollo educativo de las
regiones y localidades de acuerdo con sus necesidades prioritarias, sus intereses
y sus posibilidades. Es decir, hay una tendencia fuerte y progresiva hacia la
descentralización de los servicios educativos.
En la medida en que se confiere un mayor poder y capacidad de
intervención a los organismos regionales y locales, es necesario tener una
mayor capacidad técnica para conocer los problemas y necesidades y para
plantear y poner en marcha soluciones apropiadas. Para ello la investigación,
en su sentido amplio, juega un papel importante y decisivo. Le permitirá al
agente responsable de la administración y supervisión de estos niveles, co
nocer mejor y más en detalle las necesidades educativas prioritarias de su
área de influencia, diseñar acciones directas y realistas, evaluar los resultados
de ésta, etc.
Quien desempeña las funciones de administrador y supervisor de la edu
cación en los niveles locales podrá realizar directamente estudios investiga-
tivos, promoverlos entre sus docentes y/o entender e interpretar estudios
realizados por otras personas o entidades. Es decir, idealmente debería estar
en capacidad de adelantar él mismo investigaciones sencillas; pero al menos
debe promoverlas, estimularlas, orientarlas y saberlas usar. Eso implica tener
un conocimiento, al menos elemental, de cómo investigar en educación en
función de su medio.
A manera de ejemplo, podríamos mencionar algunos grandes frentes o




A. Investigaciones curriculares, relacionadas más directamente con el
proceso de enseñanza - aprendizaje. Algunos ejemplos de temas o
aspectos podrían ser:
• Los contenidos de enseñanza: caracterización de los programas
de estudio, valores implícitos, etc.
• Las estrategias y métodos de enseñanza y la evaluación del
aprendizaje.
• La influencia de los factores socio-económicos y culturales
en el aprendizaje.
• Los maestros: su formación, actitudes y prácticas pedagógicas.
• Los medios educativos: textos, materiales de apoyo, equipos,
uso de medios tecnológicos avanzados.
• El impacto de la educación en el desarrollo social y econó
mico
B. Investigaciones sobre el contexto educativo:
• Características socio-económicas, culturales y políticas de
las comunidades.
• Las actitudes de la comunidad hacia la educación.
• Las características demográficas.
• La educación y el trabajo: relaciones de contenidos y estra
tegias curriculares con las necesidades y demandas del medio.
• La participación de la comunidad en el proceso educativo
C. Investigaciones sobre los elementos de apoyo del proceso educativo.
• La infraestructura escolar y su dotación.
• Los recursos financieros: fuentes y uso.
• El uso de recursos de la comunidad con potencial educativo.
• La administración de los servicios educativos: procesos admi
nistrativos, racionalización de tiempo y recursos, estructura
orgánica, normas legales, etc.
D.- Investigaciones sobre* programas, ertrategias e instituciones de
educación extra-escolar y de adultos.
• Tipificación y caracterización de programas e instituciones.
• Cobertura e impacto de los programas.




1. De manera corta explique por qué cada una de las siguientes ciencias








Escriba su opinión acerca de la necesidad y/o importancia de que niveles
educativos regionales y locales tengan cada vez mayor noder decisorio.
Compare sus respuestas siguiendo la orientación que le presentamos
enseguida.
RESPUESTAS
1. Las respuestas dadas por usted a este punto las puede comparar con las
que aparecen de la página 19 a la 21.
2. Esta respuesta es muy personal y estará basada en su buen criterio y
experiencia.
Si sus respuestas las considera correctas concluya el estudio de la
unidad; si tuvo alguna duda aclárela volviendo a leer lo anterior.
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RECAPITULACIÓN
Al abordar el tema de la investigación científica aplicada al quehacer educa
tivo cotidiano en cualquier nivel, es necesario considerar el punto concerniente
a la actitud favorable o desfavorable que se tenga frente a la investigación. En
este sentido se distinguen tres actitudes fundamentales:
1. Indiferente: el administrador, director o docente supone que para el
desempeño de sus funciones basta limitarse a aplicar las leyes, normas
y procedimientos dados desde arriba; supone que todas las situaciones
son más o menos iguales.
2 Reverencial: acepta el valor académico de la investigación, pero como
trabajo de personasespecialmente dotadas y capacitadas para realizarlo;
supone que el carácer científico de las cosas, los procesos y las deci
siones están fuera del alcance del común de las personas.
3. Desconfianza y/o rechazo: considera la investigación como algoteórico,
fuera de la realidad; según esta concepción al administrador, supervisor
o docente le basta con tener un sentido común especial, ser buen cono
cedor del tema y poseer cierta astucia para sortear las situaciones com
plejas.
El hombre puede aproximarse al conocimiento de un mismo hecho o
fenómeno por tres grandes vías: el sentido común o conocimiento em
pírico, el pensamiento mágico y el método científico.
El método científico se caracteriza por ser objetivo, racional, sistemá
tico, general y falible, y es aplicable tanto a las ciencias formales como
a las ciencias prácticas.
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La pedagogía es un campo al que conllevan varias ciencias: psicología,
filosofía, sociología, administración, economía, antropología, etc., sin
embargo se considera que su objeto más directo es todo lo que esté
estrechamente vinculado al proceso de enseñanza-aprendizaje: qué
y cómo aprender en un contexto determinado.
Probablemente la educación es uno de los campos que ofrecen mayores
posibilidades de investigación y experimentación, no sólo para los "in
vestigadores" especializados, sino también para los supervisores, admi
nistradores y docentes del nivel local quienes, realizando pequeñas in
vestigaciones, podrán orientar más adecuadamente el desarrollo educa
tivo de su área de influencia.
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EVALUACIÓN FINAL
Teniendo en cuenta que usted es buen conocedorde la realidad educativa
de su medio, le solicitamos hacer el siguiente ejercicio, y enviar sus respuestas
a la persona o dependencia que está coordinando este programa de capacita
ción.
1. Haga un listado relativamente amplio de losaspectos que usted considera
que deben ser conocidos con detalles en su medio: Ej. las características
y tendencias demográficas de la población de su zona; crecimiento de
la población en edad escolar, migración del campo a la zona urbana,
distribución geográfica de estos fenómenos, etc.
Con base en ese listado, haga algunas grandes agrupaciones o áreas de
problemas: Ej. las que tienen que ver con el medio externo, con la
calidad de la enseñanza, las características de los alumnos, la infraes
tructura física (aula y dotación) etc.
3. Jerarquice en orden prioritario según las necesidades más apremiantes,
las áreas a investigar.
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Determine el tiempo y la forma cómo usted investigaría o promovería
la investigación de esos problemas y necesidades.
